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Retno Ageng H.,2003. Banyaknya Model Matching Maksimum Pada Graf 
Tripartit Lengkap. Skripsi ini dibawah bimbingan Liliek Susilowati, S.Si, M.Si 
dan Drs. Moch. Imam Utoyo, M. Si. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Airiangga. 
ABSTRAK 
Tujuan dari skripsi ini adalah menentukan banyaknya model matching 
maksimum pada graftripartit lengkap Gm1 ,m2,m3. 
Misalkan K adalah banyaknya model matching maksimum dari sebuah 
graf tripartit lengkap Gm1 ,m2,m3' dengan menggunakan prinsip perkalian 
didapat banyaknya model matching maksimum pada graf tripartit lengkap 
Gml ,m2 ,m3 ' yaitu : 
1. Jika Gm1 •m2 ,m3 trivial, maka '1( = m3 Pm1 +m2 . 
2. Jika Gml ,m2,m3 nontrivial dengan T =ml + m2 + m3 genap, maka 
X. (m3 1 ) ( m, Cm,+mrm,J (m2 Pm, +m; -m, J 
3. Jika Gm1 ,m2,m3 nontrivial dengan T = ml + m2 + m3 gasal,maka 
x.= (m2 +m3 +1)( m3! ) ( (m, -1)C(m,-I):m2 -m, J ( m2 p(m, -1):m2 -m, J 
Kata Kunci : Model Matching Maksimum, GrafTripartit Lengkap, Prinsip 
perkalian, Kombinasi. 
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Retno Ageng H, 2003, The number of Model of Maximum matching on complete 
threepartite graph, Liliek Susilowati, S.Si, M.Si dan Drs. Moch. Imam Utoyo, 
M.Si are advisers of this thesis, Mathematics Departement, Faculty of Matematics 
and Natural Science, Airlangga University. 
ABSTRACT 
The objectife of this thesis is to determine the number of model of 
maximum matching on complete threepartite graph GmI.m2.m3 . 
By using the principle of multiplication, the number of model of maximum 
matching, which is symbolized by '1(, if determined from complete threepartite 
graph G ml ,m2 ,m3 ' which are : 
1. 	 If it is complete threepartite graph G ml ,m2,m3 trivial, so it is 
'l( = m3 Pml +m2 . 
2. 	 If it; is complete threepartite graph Gml ,m2 ,m3 nontrivial with 
T =ml + m2 + m3 even, so it is 
II: ~ (m3! ) [ m, Cm, +~' -m, J [ m, Pm, +m; -m, J 
3. 	 If it is complete threepartite graph Gml ,m2.m3 nontrivial with 
T = ml + m2 + m3 odd, so it is 
II:~ (m 2 +m3 +1)( m3! ) [ (m, _1)C(m, -l):m, -m, J [ m, p(m, -l):m, -m, J 
Key Word: 	Model of maximum matching, Complete threepartite graph, The 
principle ofmultiplication, Combination. 
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